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Сегодня во всем мире наблюдается тенденция удорожания энергоресурсов, по­
этому все более актуальными становятся вопросы сбережения электроэнергии не 
только в оборудовании потребителей, но и в системах электроснабжения, в частно­
сти, в распределительных трансформаторах. Поскольку установленная мощность 
распределительных трансформаторов в несколько раз превышает суммарную гене­
раторную мощность, снижение потерь электроэнергии в этих элементах энергосис­
темы является одной из приоритетных задач энергосбережения, которая позволяет 
получить ощутимый энергетический и экономический эффект. 
В связи с необходимостью замены большей части цеховых трансформаторов, 
обусловленной их физическим и моральным износом, а также недогрузками, пред­
ставляется целесообразным рассмотреть возможные варианты такой замены. Однако 
такие решения должны приниматься только после грамотного технико-
экономического обоснования эффективности энергосберегающего мероприятия с 
учетом рыночных условий функционирования. Поэтому целью данной работы явля­
ется уточнение оценки эффективности распределительных трансформаторов. 
Для замены старого оборудования новым рассматривались трансформаторы 
производства Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова следующих 
типов: ТМГ, ТМГСУ, ТМГМШ и ТСЗ (ТСЗГЛ). На рис. 1 представлены технико-
экономические характеристики трансформаторов мощностью 250 кВА в сравнении 
между собой. 
Из рис. 1 видно, что трансформаторы ТМГ и ТМГСУ имеют одинаковый уро­
вень потерь, однако стоимость ТМГСУ выше. Его преимущество заключается 
в специальном симметрирующем устройстве (СУ), которое значительно улучшает 
синусоидальность формы кривой изменения напряжения при наличии в сети нели­
нейных нагрузок и вместе с тем сокращает потери электроэнергии в самих транс­
форматорах и в электросети. Следует обратить также внимание на трансформаторы 
типа ТМГМШ, которые характеризуются наименьшими потерями мощности. 
Рис. 1. Сравнительная оценка технико-экономических характеристик 
распределительных трансформаторов 
Технико-экономическая модель оценки эффективности распределительных 
трансформаторов основывается на концепции дисконтирования потоков реальных 
денег. При этом рассчитываются сравнительные цены, что в совокупности позволяет 
сравнивать схожие энергосберегающие мероприятия и выбирать то, которое обеспе­
чит минимальные затраты на покупку и эксплуатацию данного мероприятия. Также 
в модели учитывались такие факторы, как рост цен на электроэнергию и форма та­
рифа, по которому предприятие платит за потребленные энергоресурсы (односта-
вочный, двухставочный или двухставочный дифференцированный тариф). 
Потери электроэнергии в трансформаторах определялись по следующей фор­
муле: 
Поскольку расчеты по вышеописанной методике представляют трудоемкий про­
цесс, то для повышения точности технико-экономических расчетов при учете ряда 
факторов была разработана программа для ПЭВМ в системе программирования 
Delphi. Фрагменты программы для одноставочного тарифа представлены на рис. 2 и 3. 
В Гомельском отделении белорусской железной дороги «Гомельская дистанция 
электроснабжения» была принята программа по замене незагруженных трансформато­
ров. Для оценки эффективности этого мероприятия выполнены технико-экономические 
расчеты для различных вариантов трансформаторов с использованием вышеописанной 
программы. Результаты расчетов для всех подстанций сведены в виде таблицы. 
Видно, что если реализовать мероприятие по замене незагруженных трансфор­
маторов в полном объеме, то это позволит сократить годовое потребление электро­
энергии на 112,2 тыс. кВт • ч, что в денежном эквиваленте составит 19,4 млн руб. 
Срок окупаемости данного проекта составит около 13 лет. 
Таким образом, правильный выбор распределительных трансформаторов, осно­
ванный на грамотной технико-экономической оценке при учете ряда факторов, по­
зволит снизить потери электроэнергии и более эффективно использовать денежные 
средства. 
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В настоящее время основными источниками теплоты в городских системах те­
плоснабжения по-прежнему являются крупные котельные и ТЭЦ, к которым под­
ключены протяженные тепловые сети с большим числом абонентов, имеющих раз­
нородную нагрузку и различные схемы присоединения к тепловой сети. В таких ус­
ловиях обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей воз­
можно только при центральном регулировании тепловой нагрузки. 
